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En.el.capítulo.dos.“El sentido de la reflexión en la formación docen-
te” se.intenta.precisar el.significado.del.término.“reflexión”,.advir-
tiendo.que.éste.ha.sido.usado.muchas.veces,.para.definir.cuestiones.
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diversas..De.este.modo,.a.partir.del.núcleo.de.significación.que.las.
autoras. encuentran. en. múltiples. definiciones. citadas,. nos. propo-
nen.repensar.el.sentido.de.la.reflexión.en.la.formación.docente,.y.
en.particular,.como.un.eje.estructurante.de.las.“nuevas”.modalida-











































El.capítulo.cuatro.denominado.“Autobiografía escolar: reconocer la 
propia historia de vida” se. inicia.con.el.origen.histórico.de. la.autobio-


























En.el.comienzo.del.capítulo.cinco.titulado.“Diarios de formación: 































































espacios. curriculares. de. los. profesorados.. En. este. sentido,. las. auto-
ras.consideran.que.los.talleres.de.integración.serán.entendidos.como.
instancias.de.trabajo.y.tiempo.compartido.entre.diversas.asignaturas;.













En.el.capítulo.ocho.“Grupos de reflexión y tutorías: Espacios para in-
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